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καί ενίσχυε προφανώς τις θέσεις τοΰ Βούλγαρη, δεν υπάρχει στο ελληνικό 
πρωτότυπο, το όποιο ε'ίχαμε υπόψη μας. Δεν είμαστε όμως σίγουροι 
προς το παρόν αν όντως πρόκειται περί μεταγενέστερης προσθήκης στη 
γαλλική μετάφραση των Στοχασμών. Πιθανόν δε είναι ή παράλειψη αυτή 
να οφείλεται στο γεγονός δτι στα σωζόμενα γνωστά ελληνικά π ρ ω τ ό τ υ π α 
λείπει ή σελίδα του τίτλου
-
 ενδεχομένως δε να λείπει μαζί της και το τε­
λευταίο φύλλο του έργου, δπου υπήρχε καί το έν λόγω παράθεμα του 
Leibniz . Τέλος, στο γαλλικό τίτλο του αντιτύπου του G ö t t i n g e n (βλ. 
εδώ, σ. 266) υπάρχει επίσης καί ή ακόλουθη χειρόγραφη σημείωση ενός 
άγνωστου κατόχου του έργου, πιθανώς δέ του ίδιου του A s c h : «Aus d e m 
Griechi schen des E u g e n i o s ü b e r s e t z t » . ' Ε δ ώ πρόκειται γ ια σαφή ανα­
φορά στή γαλλική μετάφραση άπο το ελληνικό πρωτότυπο του Ευγενίου 
Βούλγαρη.
2 7 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΙΙΣ 
Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο ' Ή Α Ν Υ Π Α Ρ Κ Τ Ο Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο 
Τ Ο Υ Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Υ Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Η ; 
ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ 'Εκκλησιαστική Ιστορία απ αρχής μέχρι 
σήμερον του Βασιλείου Στεφανίδη (χρησιμοποιώ τή μεταθανάτια τέταρ­
τη έκδοση, 'Αθήνα 1978, «άνατύπωσιν εκ της αναθεωρημένης υπό του 
συγγραφέως δευτέρας εκδόσεως του έτους 1959»), καί στις δύο π ε ρ ι π τ ώ ­
σεις οπού μνημονεύεται ό Νικόδημος ό 'Αγιορείτης (σ. 717, σ. 770-771), 
το δνομά του συνοδεύεται άπο ένα αμάρτυρο άλλως, Οσο γνωρίζω, ε π ώ ­
νυμο, το οποίο μάλιστα προτάσσεται εκεί τοΰ κοινού προσωνυμίου « Α ­
γιορείτης»: Νικόδημος Χαγκαρίτης ή ό 'Αγιορείτης. Έ χ ο υ μ ε πράγματι 
εδώ ένα νέο, άγνωστο κατά τ α λοιπά, επώνυμο τοΰ Νικόδημου 1 (τοΰ ό­
ποιου πάντως το πραγματικό οικογενειακό όνομα Καλιβούρτζης, στίς 
διάφορες παραλλαγές του,
2
 παραδίδεται με ασφάλεια); καί, στην περί-
27. "Ισως ή απλή (κύτη αναφορά τοΰ ονόματος «Eugenios» έγινε αφορμή να 
αποδοθεί το έργο αυτό (στον κατάλογο της Κρατικής καί Πανεπιστημιακής Βι­
βλιοθήκης τοΰ Göt t ingen) εσφαλμένα στον μητροπολίτη Κιέβου καί Γαλικίας Ευ­
γένιο (Evgenii), κατά κόσμον Evfimii Alekseevieh Bolkhovi t inov (1767-1837), 
έ'ναν φίλο καί μετέπειτα βιογράφο του Βούλγαρη. 
1. Οι συγγραφείς πού επαναλαμβάνουν τή μνεία αυτή φαίνεται να αντιμετωπί­
ζουν το Χαγκαρίτης μάλλον ώς μία μορφή επωνύμου ή κοσμικού προσωνυμίου τοΰ 
Νικοδήμ.ου, παρά ώς μοναστικό προσωνύμιο προερχόμενο εί'τε άπο το δνομα κάποιου 
μοναστηριακού ιδρύματος έγκαταβίωσής του είτε άπο κάποια μοναστική ιδιότητα -
άλλωστε δεν φαίνεται να υπάρχει, στο "Αγιον "Ορος ή άλλου, δνομα άπο το όποιο θα 
μποροΰσε να προέλθει τέτοιο προσωνύμιο. 
2. Καλ(λ)ιβούρτζης, Καλ(λ)ιβούρτσης. Ό Μανουήλ Γεδεών, 'Αγιοποιήσεις: 
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π τ ώ σ η αυτή, ποια είναι ή π η γ ή του Στεφανίδη ; Τήν επισήμανση οφείλω 
σέ έγκριτο σύγχρονο ερευνητή του έργου του Νικόδημου, και κυρίως των 
κανονικού περιεχομένου συγγραφών του. κ α τ ' εξοχήν βέβαια του Πηδα­
λίου, τον μητροπολίτη Σουηδίας κ. Παύλο (Μενεβίσογλου). 
Τη μνεία αυτή είχε εντοπίσει και δ C. P a p o u l i d i s , «Nicodème P H a -
gior i te (1749-1809)», Θεολογία 37 (1966) 300 σημ. 18 [και σέ χωριστή 
ανατύπωση, 'Αθήνα 1967, σ. 8-9], ό όποιος σημειώνει το αξιοπερίεργο 
της μαρτυρίας, χωρίς και να προτείνει ερμηνεία της : « C u r i e u s e m e n t , 
S t e p h a n i d i s d a n s la seconde éd i t i on 3 de son Histoire Ecclésiastique, 
A t h è n e s 1959, p p . 770-771 r a p o r t e l ' ép i t ê te Chanca r i t i s» [δεν επι­
χειρώ διορθώσεις στην, οΰτως ή άλλως, πολύ κακή εμφάνιση του γαλλι­
κού κειμένου· ή διδακτορική διατριβή τού 'ίδιου, Saint Nicodème ΓΠα-
giorite (1749-1809): sa vie, son époque et son œuvre, παραμένει, 
οσο γνωρίζω, αδημοσίευτη: βλ. αυτόθι, σ. 298]. 'Αργότερα ό Βασ. Θ. 
Κοντοβάς, « Ή περί μνημοσυνών έ'ρις και ή διδασκαλία περί τού μέλλον­
τος της ψυχής μετά θάνατον», Γρηγόριος ο Παλαμάς 71 (1988) 566, 
στα «Βιογραφικά σημειώματα περί τών ηγετών της κινήσεως» [ = τών 
Κολλυβάδων], θέτει ώς υπότιτλο τού ον/.ζίο\> σημειώματος: «Νικόδημος 
Χαγκαρίτης- 'Αγιορείτης», αντλώντας προφανώς άπα τον Στεφανίδη, άλ­
λα χωρίς καμία αναφορά ή επεξήγηση, ενώ στο κείμενο του μνημονεύει, 
ορθά, μόνον το γνωστό οικογενειακό όνομα τού Νικόδημου: «κατά κό-
σμον Νικόλαος Καλλιβούρτζης». Πρόσφατα, τέλος, ό Π. Β. Πάσχος, 
« Ό άγιος Νικόδημος 'Αγιορείτης ώς άγιολόγος», Εκκλησία 70 (1993) 
630 σημ. 1, μνημονεύοντας το οικογενειακό όνομα Καλλιβούρτζης ή Καλ-
λιβούρτσης, σημειώνει: «Σπανιώτερα κ ά π ω ς αναφέρεται και ώς Καλλι-
σούρτζης ή Χαγκαρίτης», με παραπομπή στον Στεφανίδη και στον Π α -
πουλίδη, ή οποία άφορα όμως μόνον στο δεύτερο όνομα. 
Και το μεν Καλλισούρτζης ασφαλώς δεν υπάρχει λόγος να μας α π α ­
σχολήσει. ' Η μορφή αυτή, υπό τήν οποία φέρεται το επώνυμο τού Νικό­
δημου στο οικείο άρθρο της ΜΕΕ 18, σ. 301 πού υπογράφεται άπο τον 
Τ[ρύφωνα] Ε. Ε[ύαγγελίδη], έχει προφανώς προκύψει άπο απλή, και 
«παλαιογραφικά» ευεξήγητη, τυπογραφική παρανάγνωση ενός β τού χει­
ρογράφου ώς σ, στο γνωστό επώνυμο Καλλιβούρτζης. 'Αλλά το Χαγκα­
ρίτης τού Στεφανίδη (άφοΰ είναι βέβαιο δτι πηγή δλων τών νεώτερων σχε­
τικών αναφορών είναι μόνον ό Στεφανίδης); 
Δεν εχω καμία σοβαρή αμφιβολία Οτι πρόκειται για ανύπαρκτο όνο­
μα. Ό τρόπος κατά τον όποιο προέκυψε μού φαίνεται σαφής. Ό Σ τ ε φ α ­
νίδης κάποτε είχε κάπου καταγράψει, πιθανώς σέ βιβλιογραφική αναφο­
ρά, τήν ξενόγλωσση μεταγραφή της συνήθους μορφές τού ονόματος τού 
το καϋεστέος της εν άγίοις σνναοιΟμήσεως, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 27 γράφει: Καλ-
λιβούρσης. 
3. Πράγματι πρόκειται για προσθήκη στη δεύτερη έκδοση ('Αθήνα 1959) της 
'Ξκκ?.ησιαστικής 'Ιστορίας- στην πρώτη έκδοση ('Αθήνα 1948, σ. 661 και 710, αν­
τίστοιχα) ό Νικόδημος μνημονεύεται απλώς ώς «ό 'Αγιορείτης». 
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Νικόδημου : N i k o d e m o s H a g i o r i t e s (πρβ. καί στη βιβλιογραφία πού 
περιέχεται στη σ. 744, ή σ. 685 της πρώτης έκδοσης, της 'Εκκλησιαστι­
κής 'Ιστορίας: N i c o d e m u s Hagior i t i s ) . Στο δελτίο του ή λέξη H a g i o ­
r i tes , κακά σημειωμένη κατά την αντιγραφή ή απλώς, το πιθανότερο, 
βιαστικά γραμμένη και δυσανάγνωστη, φαινόταν κ ά π ω ς σαν H a g a r i t e s . 
"Οταν ύστερα άπο καιρό (;) ό Στεφανίδης χρησιμοποίησε τίς σημειώσεις 
του κατά την επεξεργασία της δεύτερης έκδοσης της Εκκλησιαστικής 
"Ιστορίας, είχε πλέον λησμονήσει τήν προέλευση της περίεργης λέξης του 
δελτίου του, καί, σε μια στιγμή απροσεξίας πού δεν του επέτρεψε να κάνει 
αμέσως τή σύνδεση με τή λέξη (('Αγιορείτης», πίστεψε ότι είχε κάπου 
βρει καί σημειώσει στο παρελθόν, άπο ξενόγλωσσο κείμενο, το επώνυμο 
του Νικόδημου. Δεν εϊχε παρά να το «έπαναμεταγράψει» στα ελληνικά: 
H a g a r i t e s > Χαγκαρίτης. Ή παραδρομή πέρασε έκτοτε απαρατήρητη. 
Κ. Γ. ΙΙΙΤΣΛΚΗΣ 
Γ Ι Α Τ Ο Β Α Ρ Ε Α Ι T O T Ρ Η Γ Α 
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟ αναφέρεται σε δημοσίευμα του κ. Κώστα Σαρδελή 
στο Ρόπτρο τον Βόλου, 8 (Μάρτιος-Άπρίλιος 1994) 26-27: « Ό θ ε ό ς ο­
πόταν θέλει έξαφνα τον Ρ ή γ α στέλλει». 
Ό κ. Κώστας Σαρδελής, παρουσιάζοντας το θέμα του, γράφει: «αυ­
τές τίς μέρες ψάχνοντας τήν εφημερίδα Αιών βρήκα μία παράοοστι γ ια 
το Ρ ή γ α το Βελεστινλή, πού 'ίσως να είναι άγνωστη ή ελάχιστα γνωστή, 
γ ι ' αυτό θεώρησα σκόπιμο να τήν αποθησαυρίσω. Μια φορά, λέει ή παρά­
δοση, πού 6 Ρ ή γ α ς κρυβόταν, γιατί τον δίωκαν, βρέθηκε στην ανάγκη να 
επισκεφθεί κάποιο φίλο του, πού ήταν εκεί κοντά, καί σοφίστηκε να μπει 
σ' Ινα βαρέλι καί να το κυλήσει ως το φίλο του. "Ετσι κι έκαμε, καί μάλι­
στα με επιτυχία». Ή εφημερίδα δίνει στο φ. της 3.1.1875, σ. 3, το τρί-
στιχο πού θεωρεί εμπνευσμένο άπο τήν παράδοση αυτή: 
"Ο Θεός, οπόταν θ έλη, 
έξαφνα τον Ρήγα στέλλει 
σ' ενα στρογγυλό βαρέλι' 
καί στο φ. της 9.1.1875, σ. 4, τήν τετράστιχη παραλλαγή: 
Ό Θεός οπόταν θέλη, 
olà τ ' άπειρα του τέλη, 
έ'^ας^α τον Ρήγα στέλλει 
σ' ενα στρογγυλό βαρέλι. 
Καί συμπεραίνει ό κ. Σαρδελής: 
«Βέβαια ό Ρ ή γ α ς είναι μια θρυλική μορφή του εν αιχμαλωσία, άλλα 
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